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〈Summary〉
  The fundamental principle of dividing the types of things is that the classification must be 
in the same logical starting point, and the logical starting points are different, so are the types 
of things. There are various classifications of the poetic image language. The study on multi-di-
mensional classifications of the image language can be involved in the following several 
aspects: the classifications from the perspectives of linguistic analysis, object attributes, artistic 
techniques, and psychology etc..
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Shelley）的《云》（The Cloud）（托马斯 •哈代等，2006 ：143），诗句“I bring fresh showers for the 







语诗歌，如雪莱（P. B. Shelley）的《歌》（Song）（罗志野，2000 ：78），第一节诗句“A widow 
bird sate mourning for her love / Upon a wintry bough; / The frozen wind crept on above, / The freezing 
stream below.”（失伴的鸟为她逝去的情侣悲伤，独自站在冬天的枝头上；霜冻的风从上空掠过，
冰冷的溪水在下面轻唱）中，意象语言“A widow bird sate mourning”（失伴的鸟在悲伤）、“ The 














（P. B. Shelley）的《西风颂》（Ode to the West Wind）；英国诗人亚历山大 • 蒲柏（A. Pope）的《批
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家、文艺评论家爱伦 •坡（E. A. Poe）的一首悼念诗《致海伦》（To Helen）（龙毛忠等，2004 ：279），
它是诗人为了纪念其中学同学的母亲简 • 斯蒂恩 • 斯塔那德夫人（Mrs. Stanard）而作。诗中，
“Helen”一词承担了诗歌的中心意象语言，用来喻指斯塔那德夫人。斯塔那德夫人非常端庄美丽、
































所青睐。如美国女诗人狄金森（E. Dickinson）的《暴风雨夜，暴风雨夜》（Wild Nights, Wild 
Nights）：
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Wild nights! Wild nights! / Were I with thee,  / Wild nights should be  / Our luxury!
Futile——the winds—— / To a heart in port,—— / Done with the compass, / Done with the 
chart.
Rowing in Eden! / Ah! the sea! / Might I but moor / To-night in thee! 

















The winter evening settles down / With smell of steaks in passageways. / Six o’clock. / The 
burnt-out ends of smoky days. / And now a gusty shower wraps / The grimy scraps / Of withered 
leaves about your feet / And newspapers from vacant lots; / The showers beat / On broken blinds and 
chimney-pots, / And at the corner of the street / A lonely cab-horse steams and stamps. / And then the 






































国诗人雪莱（P. B. Shelley）的《轻柔的声音寂灭后》（Music, When Soft Voice Die）：
Music, when soft voices die, / Vibrates in the memory — / Odours, when sweet violets sicken, / 
Live within the sense they quicken. 
Rose leaves, when the rose is dead, / Are heaped for the beloved’s bed; / And so thy thoughts, 









“sweet violets sicken”（甘美的紫罗兰枯萎）是嗅觉意象语言和视觉意象语言的结合，“the rose is 












3）  sate 为动词 sit的古体过去式及过去分词。
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